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где x = x(t), y = y(t), z = z(t), t = τ − τ0.














свойства Пенлеве ([1, 2]) необходимо и достаточно d = e = −1/2, a = 0. При этом
общее решение (2) можно записать в виде x = (K/6)t3+D2t
2+D1t+D0, y = (K/6)t
3+
+C2t




















Теорема. Для наличия у системы (1) свойства Пенлеве необходимо и доста-
точно d = e = −1/2, a = 0, а константы c, b, f принимают одно из 17 значений
следующей таблицы:
c −1 0 −1 −1 0 0 −1 −1/2 0 0 −1/2 −1/2 0 −1/2 −3/2 0 0
b −1 −1 0 −1 0 −1 0 0 −1/2 0 −1/2 0 −1/2 −1/2 0 −3/2 0
f −1 −1 −1 0 −1 0 0 0 0 −1/2 0 −1/2 −1/2 −1/2 0 0 −3/2
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